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Can Yücel 
yaşamını yitirdi
•  Yakalandığı bademcik 
kanseri nedeniyle uzun 
süredir tedavi gören şair Can 
Yücel, 73 yaşında yaşamını 
yitirdi. Ölüm haberinin 
duyulmasından sonra 
sevenleri hastane bahçesinde 
toplanarak üzüntülerini dile 
getirdiler. Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emin Alıcı, 
Yücel’in kansere bağlı organ yetmezliği 
sonucu öldüğünü belirterek üzüntü içinde 
olduklarını söyledi.
•  Onkoloji bölümü doktorları da, 2 gündür 
rahatlamış görünen Yücel’in, akşam 
saatlerinde ağırlaştığını ve 23.15 sıralarında 
yaşamını yitirdiğini belirttiler. ■  S. Sayfada
t  •
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Şiirin babası 73 yaşında yaşama veda etti.
Can Yücel öldü
Kültür Servisi - “Şiirin en genç, en diri, en canlı atardama­
rı” Can Yücel, bir yıldır süren kanser hastalığından kurtula­
mayarak 73 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak İzmir 9 Ey­
lül Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji servisinde tedavi gö­
ren Can Yücel, dün gece 23.15’te yaşama gözlerini yumdu.
18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve DayamşmaJPartisi’nden 
milletvekili adaylığım koyan Yücel, geçen yıl rahatsızlığı ne­
deniyle 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. 
Tedaviden sonra yeniden Datça’da yaşamaya başladı. Ancak 
durumu iyice ağırlaşan Yücel, yeniden Dokuz Eylül Üniver­
sitesi Hastanesi Onkoloji servisine kaldırıldı. Amansız hasta­
lığını yenemeyen Yücel, dün gece hayata gözlerini yumdu. Can 
Yücel’in yaşama veda etmesinin ardından doktorlar, hastalar 
hastane bahçesinde toplanarak üzüntülerini dile getirdiler. 
Tıp Fakültesi Dekanı Emin Alıcı, Yücel’in kansere bağlı or­
gan yetmezliği sonucu öldüğünü belirterek, büyük üzüntü 
içinde olduklarını söyledi. Onkoloji servisi doktorları da iki 
gündür durumu iyice ağırlaşan Yücel’in 23.15 sıralarında ha­
yati fonksiyonlarının tümüyle durduğunu açıkladılar. Yücel ’ in 
yakınları da büyük üzüntü içinde olduklarını, cenaze töreni 
için ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtiler.
Uzun süre yurtdışında yaşadı________________
1926 yılında İstanbul’da doğan Can Yücel, yazar, felsefe 
ve edebiyat öğretmeni, maarif müfettişi, milletvekili, Milli Eği­
tim Bakam, konservatuvar ve Köy Enstitüleri ve tercüme bü­
rosu kurucusu Haşan Âli Yücel’in oğluydu. Ortaöğrenimini 
Ankara Erkek Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimim An­
kara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Fi­
loloji Bölümü’nde ve İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde 
yaptı. Uzun süre Pa­
ris’te ve İngiltere’de kal­
dı. Londra’da BCC 
Radyosu Türkçe Yayın­
ları Bölümü’nde spi­
ker olarak çalıştı.
1962’de İngiltere’de,
1709’da Latin harfle­
riyle taşbaskısı basıl­
mış bir Türkçe dilbilgi­
si kitabını bulması 
önemli yankılar uyan­
dırdı.
Ertesi yıl yurda dö­
nünce Marmaris’te tu­
rist rehberliği yaptı.
Sonra İstanbul’a yer­
leşti, çeviriyi uğraş 
edindi. Yücel, bir çevi­
risinden dolayı 12 Mart 
döneminde 15 yıl hü­
küm giydi, 2.5 yıl ha­
pis yattı, 1974’te aftan 
yararlanarak serbest 
kaldı.
“Şiirden değil, çevi­
riden yattım. Che Gu- 
evara’mn ‘İnsan ve Sos­
yalizm’ ile Che, Mao 
ve bir Amerikalı gene­
ralin yazdığı ‘Gerilla 
Harbi’ kitaplarını çe­
virmiştim. Amerikalı 
general kontrgerillayı 
anlatıyor. Dava dört vd 
sürdü. Amerikalı gene­
ral yüzünden mahkûm 
olduk.”
1997’de Leman der­
gisinde yayımlanan 
‘Kadın diy e bir şiir’ baş­
lıklı şiirinde İsa Pey­
gamber ile Meryem 
Ana’ya hakaret ettiği 
gerekçesiyle 6 aydan 1 
yıla kadar hapis ceza­
sı istemiyle yargılandı.
1994’te Atatürk’ü 
küçültücü ifadeler kul­
landığı iddiasıyla yedi 
yıl hapis cezası istendi, 
beraat etti. Ankara 14.
Asliye Ceza Mahkemesi, 1998 ’de adına düzenlenen bir etkin­
likte Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e hakaret ettiği ge­
rekçesiyle, Can Yücel’i 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm et­
ti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, hakkıııdaki hükmü, ‘cezanın erte­
lenmesi gerektiği’ görüşüyle bozdu.
10 yaşında şiir yazmaya başladı ________
1996 yılında 70.yaşgünü ve 50.Sanat yılı Açıkhava Tiyat- 
rosu’nda bir saygı gecesiyle kutlandı. “Hayatımda, kanm ha­
riç, iki şey sevdim: Şiir ve politika. Şiir nedir, diye sorarlar. ‘Şi­
ir göklerde uçan nazenin bir balon' değil; o balon çoktan pat­
ladı. Benim için şiir akıl ve heyecan meselesidir. İnsan beyni­
nin yalnız, yüzde 10'u bilinir, gerisi meçhul kıta. Şiir, beynin iş­
lemeyen yüzde 90’ını harekete geçirmektir.”
10 yaşında başladı şiir yazmaya, tik şiiri de Beethoven ile 
Mozart üstüneydi. ‘Yazma’ adını taşıyan ilk kitabı 1951 yı­
lında yayımlandı. Kırk sekiz yıllık bu zaman diliminde 14 şi­
ir kitabı yayımlandı. Çevirilerinin temeli de ‘yeni bir yapıt or­
taya’ koymaktı. Shakespeare’leri bitirmeden ölmek istemiyor­
du. ‘Sevgi ve öfkenin bileşimi’ olarak ortaya çıkan şiirlerin­
de ‘sözcüğünü budaktan esirgemeyen bir kabadayı’ydı Can 
Y ücel; hunıour, yergi taşlama, ironi, slogan, devrimci söy­
lem, başkaldırı, sevgi, öfke, ‘müstehcen’lik, tanıklık, gün­
cellik, tarihsellik, yaşama soluğu, sosyalizme inanç, çeşit­
leme, renklilik, aykırılık, romantizm, düşünsel öz, uslam­
lama, imge, biçim ve söz oyunları, mizahi boyut, argo, tum­
turaklı üslup, tersinlemeler, toplumsal eleştiri, muhalif kim­
lik...
Bir şiirinde “... Oysa -methetmek gibi olmasın kendimi ama/ 
Yaşamım, benim en güzel şiirim” dememiş miydi?
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Yazma (1950, Haşan Âli 
Y ücel, Sander Yayınlan, Yaz- 
ko Yayınlan, Adam Yayınla­
rı, Papirüs Yayınları), Sevgi 
Duvan (1973, Yazko Yayın­
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(1976 Yazko Yayınlan, Adam 
Yayınlan, Papirüs Yayınlan), 
Şiir Alayı( 1981), Rengâhenk 
(1982, Yazko Yayınlan, Adam 
Yayınlan, Papirüs Yayınlan), 
Gökyokuş (1984, Yazko Ya­
yınlan. Adam Yayınlan, Papi­
rüs Yayınlan), Beşibiryerde 
(1984), Canfeda (1986, Göz­
lem Yayınlan, Adam Yayın­
lan, Papirüs Yayınlan), ÇokBi 
Çocuk (1988, Gözlem Yayın­
lan, Adam Yayınları, Papirüs 
Yayınları), Kısa Devre (1990), 
Kuzgunun Yavrusu (1990), 
Gece Vardiyası (1991, Korsan 
Yayınlan. Papirüs Yayınlan), 
The Poetry of Can Yücel (Seç­
me Şiirler, çev. Feyyaz Kaya- 
can Fergar, 1992, Papirüs Ya­
yınlan), Güle Güle Seslerin 
Sessizliği (1993), Gezintiler 
(1994), Maaile (1995, Papi­
rüs Yayınları), Seke Seke 
(1997, Papirüs Yayınlan), Dü- 
zünden-Düz Yazılar (1994, Pa­
pirüs Yayınlan), Her Boydan 
(Dünya Şiirinden Örnekler, 
çev. Can Yücel, 1985, Adam 
Yayınlan, Papirüs Yayınlan), 
Mekânım Datça Olsun (1999, 
Bulut Yayınlan).
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